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DOEL EN OPZET 
Ten behoeve van de voorlichting en ook voor het onderzoek is een nadere 
informatie over de veldbewerking en de lengte van de veldperiode op prakt i jk-
bedri jven van grote be tekenis . Daarom is in de zomer van 1967 in 14 con-
sulentschappen een groot aantal pe rce len (543) geënquêteerd om vast te s te l -
len welke bewerkingen tussen maaien en inschuren worden ve r r i ch t en hoe 
lang het m a t e r i a a l op het veld ligt. Deze enquête omvatte het hele seizoen van 
de e e r s t e snede (omst reeks 15 me i tot 15 juli) , 
In genoemde per iode zocht een groot aantal bedr i j f svoor l ich ters elke 
week opnieuw in hun gebied een pe rcee l op dat werd gemaaid en waarvan de 
e igenaar bere id was een eenvoudig enquêteformulier over de werkzaamheden 
en de weersges te ldheid t i jdens de veldperiode van dit pe r cee l bij te houden. 
De pe rce l en moes ten s teeds betrekking hebben op een ander bedrijf, zonder 
h ie rop ook m a a r enige select ie toe t e pas sen . Verder diende men de deelne-
m e r s zo min mogelijk te begeleiden, omdat het in de e e r s t e plaats ging om 
het vas t s te l l en van de bestaande werkwijze in de prakti jk. 
De opzet was om iede re week een gelijk aantal pe rce len te enquê te ren . 
Hie rmede sluit men uit dat in natte per ioden heel weinig en in droge per ioden 
heel veel pe rce len worden geënquêteerd, waardoor men over eers tgenoemde 
per ioden zee r weinig informatie kri jgt . 
Het uit deze enquête ve rk regen c i j fe rmater iaa l geeft a l leen aan hoe men 
het doet en of men in de prakti jk het effect van de bewerkingen o p t i m a l i s e e r t . 
Voor het onderzoek geeft het een indicatie of het zin heeft om te zoeken naar 
methoden die mogelijkheden bieden om nog k o r t e r e veldperioden te verwezen-
lijken. 
Het c i j fe rmater iaa l geeft geen antwoord op de vraag waa rom men het zo 
doet. Men kri jgt dus geen inzicht in de achtergrond. Dit kan al leen in bedr i j fs-
verband worden bekeken en dat i s voor een enquête op grote schaal veel te 
gecompl iceerd . 
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UITVOERING EN RESULTATEN 
Om een ka rak t e r i s e r i ng van het weer te geven over de enquêteperiode 
zijn de "Maandelijkse overzichten der weersges te ldhe id" van het KNMI te 
De Bilt geraadpleegd. Hierui t kan men concluderen dat het in de per iode van 
14 m e i t / m 3 juni wisselval l ig weer was met buien, dus minder geschikt om 
te hooien. 
In de week van 4 /6 t / m 10/6 viel e r weinig regen m a a r was het vr i j koud. 
De week van l l / 6 t / m 17/6 was het vr i j goed hooiweer, In de e e r s t e helft 
van de week van 18/6 t / m 24/6 was het ook vr i j goed hooiweer , m a a r de 
tweede helft van de week was wisselval l ig met voora l in het zuiden veel r e -
gen. De week van 25/6 t / m l / 7 was het de e e r s t e helft wisselval l ig met 
regen en onweer, te rwi j l het de tweede helft van de week vr i j goed hooiweer 
was . De weken in juli kenmerkten zich door veel zon en weinig nee r s l ag , 
dus goed hooiweer. 
In tabel 1 i s een overzicht gegeven van het aantal pe rce len dat wekelijks 
werd geënquêteerd in 1967. 
Uit deze tabel blijkt dat het aantal geënquêteerde pe rce len van week tot 
week zee r uiteenloopt. Vooral de e e r s t e twee weken van juni ver tonen een 
duidelijke top. Verder blijkt dat vooral in het begin, toen het weer nog zee r 
wisselval l ig was , veel pe rce len zijn geënquêteerd waarvan het m a t e r i a a l 
was bes temd voor vent i la t ie . Bij de verwerking van de gegevens is in v e r -
band h ie rmede geen vergeli jking gemaakt tussen wel en niet vent i leren. 
Uit de weersgegevens en uit tabel 1 volgt v e r d e r nog dat dit j a a r , door 
het s t e rk wisse lend aantal pe rce len dat p e r week werd geënquêteerd, veel 
m e e r informatie werd ve rk regen bij goed dan bij slecht wee r . 
In tabel 2 zijn de gegevens over de veldbewerking van de wekelijks ge-
enquêteerde perce len ve rzame ld . 
De z e e r grote spreiding van het aantal pe rce l en dat wekelijks werd geën-
quêteerd (zie laa ts te kolom van tabel 2) maakt het vri jwel onmogelijk om 
vergeli jkingen te maken. Wel kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde 
veldperioden goed ove reens temmen met de aa rd van het weer zoals h ie rvoor 
i s aangegeven. 
Tabel 1. OVERZICHT VAN HET AANTAL PERCELEN DAT WEKELIJKS V/ERD GEËNQUÊTEERD PER CONSULENTSHAP, 1967 
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Tabel 2. Gegevens over de veldbewerking van de wekelijks geënquêteerde perce len 
Gemaaid in de 
week van 
7/5 t / m 13/5 
14/5 t / m 20/5 
•21/5 t / m 27/5 
28/5 t / m 3/6 
4 /6 t / m 10/6 
11/6 t / m 17/6 
18/6 t / m 24/6 
25/6 t / m 1/7 
2/7 t / m 8/7 
9/7 t / m 15/7 
16/7 t / m 22/7 





5 , 8 
8 , 3 
6 , 6 
5 , 9 
5 , 3 
6 ,4 
5 , 5 
5 , 4 
6 , 6 
6 
5 
Gëm. aantal dag en tus sen maa ien en: 




0 , 9 
1,6 
1,1 
0 , 9 
1,2 
1,2 
0 , 9 





8 , 8 
9 , 8 
8 ,2 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 7 
5 ,7 
5 ,3 
4 , 1 




9 , 5 
11,3 
9 , 4 
7 , 8 
6 , 9 
8 
6 , 2 
6 , 3 
4 , 8 












5 , 7 
4 , 8 
3 , 4 
1,6 
1,1 
3 , 3 
1,6 
1 






















In tabel 3 zijn de gemiddelde veldbewerkingen van alle geënquêteerde p e r -
celen per consulentschap samengevat . 
Uit deze gegevens blijkt dat het m a t e r i a a l in de prakt i jk vaak nog langer 
dan een dag in het zwad ligt voordat men erin gaat werken. 
Van de bewerkingen blijkt het schudden (gem. ru im 4 x pe r p e r c . ) verui t de 
belangri jkste plaats in te nemen. Vergeleken met de in terprovincia le proef 
s e r i e 78, ui tgevoerd op prakti jkbedri jven in 1959, '60 en ' 6 1 , toen gemiddeld 
ru im 2, 5 kee r per p e r c e e l werd geschud, ziet het e rnaa r uit dat de prakti jk 
het belang van het schudden m e e r en m e e r gaat inzien. Verde r blijkt dat men 
in de prakti jk ook al v r i j regelmat ig het w ie r sen , tussent i jds eiyof voor de 
nacht, toepast . 
Tot slot kan men uit deze gegevens concluderen dat e r in 1967 vr i j inten-
sief in het hooi is gewerkt , nl. gemiddeld ru im één bewerking pe r droge dag, 
pe r p e r c e e l . 
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Figuur 1. Lengte veldperiode in dagen. Serie 854. Aantal percelen 543. Jaar 1967 




4 8 H 12 16 20 24 28 32 dagen 
De gemiddelde lengte van de periode tussen maaien en verzamelen varieer-
de van 6 tot 7, 5 dagen. Het gemiddeld aantal dagen tussen maaien en inschuren, 
vertoonde een grotere spreiding, nl. van ca. 6,5 tot ruim 10 dagen. Deze wordt 
veroorzaakt door het meer of minder opperen en ruiteren in de diverse gebieden. In 
tabel 3 zijnuitsluitend gemiddelde veldperioden gegeven. Om een inzicht te geven in 
de spreiding is in figuur 1 tot slot nog de procentuele verdeling over de lengte van de 
veldperiode weergegeven. Opvallendis de zeer grote spreiding nl, van 2 tot 30 dagen. 
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